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             Pada era globalisasi ini, suatu perusahaan tidak akan bertahan dan berhasil 
tanpa adanya kinerja keuangan yang baik, karena salah satu kunci kesuksesan agar 
perusahaan bertahan adalah kinerja keuangannya. Namun pada kenyataannya, 
banyak sekali perusahaan yang belum memiliki kinerja keuangan yang baik, 
sehingga perusahaan harus gulung tikar. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian 
untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan – perusahaan yang go public pada 
sektor industri dasar yaitu industri logam dan sejenisnya, kimia dan plastik dan 
kemasan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang 
signifikan kinerja keuangan antara ketiga sektor industri dasar tersebut. Data – data 
untuk penelitian ini diperoleh dari buku Indonesian Capital Market Directory 
periode 2000 – 2003 di Bursa Efek Jakarta. Kemudian data sekunder tersebut diolah 
dengan menggunakan program SPSS 11.0 dan Microsoft Excel untuk memperoleh 
hasil dari uji kenormalan, transformasi data dan analisis diskriminan.  
Hasil dari penelitian ini adalah persamaan diskriminan Z1 = -0.775 + 1.415 LFAT –
0.967 LIT + 0.479 LPER dan Z2 = -2.749 + 0.301 LFAT + 1.433 LIT + 0.153 LPER 
,dimana LFAT = Fixed Asset Turnover, LIT = Inventory turnover, LPER = Price 
Earning Ratio. Pembuktian hipotesa bahwa ada perbedaan yang signifikan kinerja 
keuangan antara ketiga sektor industri : logam dan sejenisnya, kimia, plastik dan 
kemasan.  
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             In the globalization era, the company will not survive and succeed without 
the good and sound financial performance, because of that the keypoint is financial 
performance. But in the real world, many companies not have a good financial 
performance yet, so that the company could default. It is necessary to conduct the 
research in order to know the financial performance of go public companies on basic 
industry such as metal industry, chemical and plastics and packaging. 
The aim of this research is to know the difference significantly of financial 
performance among the three industrial sector. The data in this research obtained 
from Indonesian Capital Market Directory period 2000 – 2003 at Jakarta stock 
Exchange. Data processing used the software SPSS ver 11.0 and Microsoft Excel and 
method normality test, data transformation and discriminant analysis. The result of 
this research obtained the discriminant function Z1 = -0.775 + 1.415 LFAT – 
0.967LIT + 0.479 LPER and Z2 = -2.749 + 0.301 LFAT + 1.433 LIT + 0.153 LPER, 
which LFAT = Fixed Asset Turnover, LIT = Inventory turnover, LPER = Price 
Earning Ratio. Based on hypotesis that any difference of financial performance 
among the three industrial sector : metal, chemical, plastics and packaging proved. 
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